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ABSTRAK
Veraningsih. K8411069. RESPON ORANG TUA TERHADAP BIAYA
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (STUDI KASUS DI SMA
KRISTEN KALAM KUDUS SUKOHARJO). Skripsi. Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon orang tua terhadap biaya
pendidikan anak mereka yang bersekolah. Penelitian ini dilaksanakan di SMA
Kristen Kalam Kudus Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi
studi kasus. Sumber data berasal dari wawancara yang dilakukan pada subyek
penelitian yaitu orang tua dan siswa, yang kedua subjek penelitian masih
menyekolahkan atau bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo.
Penelitian ini menentukan informan untuk diwawancarai guna memperoleh
informasi tentang permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan
model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta
penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa respon orang tua
mengenai biaya pendidikan mengatakan ‘mahal’, namun mereka menyadari
bahwa untuk menuntaskan anaknya pada sebuah pendidikan menengah bukan
suatu hal yang mudah. Seiring berjalannya waktu, orang tua menyadari ketika
kualitas semakin terlihat dan telah dirasakan, predikat ‘mahal’ itu menjadi sesuatu
yang sebanding dengan manfaat yang telah didapat. Respon orang tua terdapat
beberapa makna didalamnya, yang pertama orang tua adalah pihak yang
menginvestasikan biaya pendidikan dalam skala besar, hingga menyebabkan
orang tua berekspektasi penuh kepada sekolah. Ekspektasi pada sekolah ini
memanifestasikan dirinya menjadi investasi jangka panjang. Kedua, mahalnya
biaya pendidikan sekolah beriringan dengan kualitas yang ditawarkan sekolah,
kesebandingan antara kualitas dan biaya pendidikan menjadi kepuasan tersendiri
bagi orang tua. Ketiga, respon orang tua menunjukkan terjadinya pergeseran
makna hakikat pendidikan mengarah pada kebutuhan semu (false needs) yang
pada akhirnya membawa pendidikan kepada posisi prioritas yang diutamakan.
Respon orang tua terhadap biaya pendidikan tidak terlepas dari ekspektasi pada
sekolah yang membawa pada harapan-harapan cemerlang bagi anak dan masa
depan orang tua itu sendiri.
Kata kunci : Budaya Konsumen, Ekspektasi Pendidikan, Pendidikan Investasi,
Kapitalisme Pendidikan
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ABSTRACT
Veraningsih. K8411069. PARENTS' RESPONSE FOR HIGH SCHOOL
COST OF EDUCATION (CASE STUDY AT KALAM KUDUS
SUKOHARJO HIGH SCHOOL). Thesis. Faculty of Teacher Training and
Education Sebelas Maret University Surakarta. May 2015.
The objective of this study is to recognize the responses from parents
about the cost of education in school. This investigation was done in Kalam
Kudus Sukoharjo Christian High School.
This research uses descriptive-qualitative approach with the strategy of
case-study. The resource of this study comes from the depth interview between
author and the parents whose their children currently attend Kalam Kudus
Sukoharjo Christian High School as student. This research decide some
informants to be interviewed as the resource of information about the problem that
the author want to study. The technique of analysis uses the interactive analysis
model which consists of data reduction, data presentation, and conclusion and
verification.
The result of this research shows that the responses from parents about the
cost of education is ‘expensive’. Parents know that it is not an easy task to support
their children to complete the secondary education. However, as the time goes on,
when they see and feel the quality, the connotation of “expensive” becomes
proportionally balanced with the benefit. There are also several meanings from
parents’ response. First, parents are the one that invest the cost of education in
large-scale to the point that they fully expect from the school. Second, the cost of
education of school is proportional to the quality that the school provide. The
well-balanced proportion between cost and quality becomes a special satisfaction
for parents. Third, parents responses show that there is a shift of the meaning of
secondary education onto false needs which eventually brings the education to a
primary priority. Parents response to the cost of education cannot be separated
with their expectation to the school that might bring bright hope and future for
their children and themselves.
Keyword: Consumer Culture, Education Expectation, Education Investment,
Education Capitalization
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MOTTO
I can do all things through Christ which strengthens me.
[Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku.]
(Philippians 4: 13)
Better try on a new experience, even if you failed. Because from that,
you will learn how successful people also feel the breakage.
(Veraningsih)
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PERSEMBAHAN
Skripsi yang luar biasa ini, saya dedikasikan kepada:
 Tuhan Yesus Kristus
“DihatiMu tertulis namaku, dimataMu terlukis wajahku. Bukan karena kuat
gagahku, namun hanya karena kemurahanMu. Meski terkadang aku terjatuh, tak
pernah lelah Kau hampiriku. Memelukku dengan cintaMu, betapa besar mulia
kasihMu.”
Pujian ini kupersembahkan hanya kepadaMu ya, Tuhan Yesus.
Terimakasih untuk segala kasih penyertaanMu selama ini.
 Mama dan Papa (Alm.)
MAMA: Beribu terimakasih kuucapkan padamu, Mama. Terimakasih atas doa-
doamu, kasih sayang, pengorbanan, bahkan peluh keringatmu yang mengingatkan
cintamu padaku.
PAPA: “Papa, lihat sekarang aku sudah sarjana! Angan-angan Papa semenjak aku
kecil sudah tercapai lho. Tapi sekali lagi, ini semua bukan karena kemampuanku,
tapi Tuhan Yesus yang menyertaiku selama ini. Terimakasih Papa untuk cintamu”
-Salam kangen dari anak kecilmu.-
 Mbak Dewi, Mas Simon dan Egie
Terimakasih buat Mbak Dewi, Mas Simon dan Egie.
Egie: Antara gemas, lucu, konyol, semua membuatku terhibur ketika sedang
mengerjakan skripsiku ini. Terimakasih telah menjaga umurku supaya awet muda,
monster kecilku.
Mbak Dewi & Mas Simon: Meski kalian usil, cerewet dan tukang bully, kalian
tetap kakakku yang terbaik. Terimakasih dukungan kalian selama ini.
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KALAM KUDUS SUKOHARJO)”.
Peneliti sangat menyadari bahwa peneliti tidak akan mampu untuk
menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan, bantuan, pengarahan dari berbagai
pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
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Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr.rer.nat. Nurhadi, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan
inspirasi, semangat, motivasi, pengarahan, bimbingan dan semua hal yang
terkait dalam penyusunan skripsi ini.
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pengarahan, bimbingan serta semangat dala penyusunan skripsi ini.
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material dan doa.
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13. Special thanks to “Rewo-rewo” Genk (Cik Anne, Cik Sani, Cynthia, Devi,
Winda)  yang telah memberikan hiburan konyol dan semangat disaat peneliti
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